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今月の話題 特別展 「気象ー空となかよく一」 NO. 172 
富山の不思議な気象現象
富山市科学文化センターでは 7 月 1 8 日（土）から 1 0 月4 日（日）まで
特別展「気象デ空となかよくー」を開催しています。その中の 1 コーナーで
ある「富山の不思議」では、富山で見られるさまざまな気象現象を紹介して
います。今回はそのうちの「春の蜃気楼」、 「光柱」、 「寄り回り波」につ
いて紹介します。
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・春の蜃気楼
• 富山湾では、 4 ........ 6 月の暖かくて風の弱い日に、ときどき春の蜃気楼が見
えることがあります。天候に左右されるため、 1 ........ 2 回しか見えない年もあ
れば十数回も見える年もあります。 '
現れている時間は短いときで数分、長いときには数時間にもなることがあ
．、， ります。蜃気楼は短い時間でいろい
＇ ろな方向に移動するため観察者の目
を楽しませて‘・くれまずオ
この蜃気楼因祖泣竪空気の層の
上に暖かい空気め層があ;, ●ぢて、旦その
境目で気温が大きく変わるという条
もとで現れる可能性があり硲ま
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境目の高さによって、蜃気楼にな
る対象物までの距離が違うため、観
察者から様々な距離に対象物がある春のしんぎろう 1986 年月18 日虹
と蜃気楼の見える可能性が大きくな
ります。富山湾はこの条件を満たしています。蜃気楼がよく現れるところは
富山湾以外では北海道のオホーツク海沿岸がよく知られています。沖合いに
ある流氷が蜃気楼になるもので「防茨」と呼ばれています。
外国ではアメリカの五大湖、サハリ ンのアニワ湾などがよく知られていま
二す。まな北極や南極などの高緯度地方では、暖かい空気と冷たい空気の間の
気温の差の大きい状態が現れやすいこと、透明度がよいことなどから蜃気楼
をしばしば見ることができます。 ｀ .,. • k - • •>," • 
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光柱
うす雲があるときなど夜空に光の筋が何本も見えることがあります。これ
は光柱とよばれています。強い光源からの光が、う す雲の中にある小さな氷
の結晶に反射されて光の柱として見えるわけです。 ： 
富山湾では冬によく見えまず。＂これはちょうど、｛、力漁の時季にあたりま
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す。イカ漁の強い「漁り火」が光源となって光柱が
できるわけです。
注意してみていると、冬以外でもいろいろな光源
をとおして見える事があります
光柱は長崎県の対馬、福井、函館、石狩湾などで
観測されています。これらの光源はいずれも漁り火
だと思われます。
また、北海道の内陸にある旭川や名寄では、冬に
水銀灯などを光源として光柱が見られますが、この
場合は地上付近にある小さな氷の結晶によってでき
るため光源から伸びた一本の柱として見えることが
あります。
光柱 192 年2月9 日撮影
寄り回り波
寄り回り波は、この波の沿岸
こぷ、る門「兄鰐贔喜;!
．磁 て回るという意味でこの名前が
ついたといわれています。大陸
に強い高気圧があり、北海道の
東に発達した低気圧があると
き、北海道の西の海上で大きな
,, f'. 波浪が発生します。
波浪は一日以上かかって富山
湾にやってきます。富山湾は沿
岸近くまで深い地形になってい
るため、波のエネルギーは衰えず
に海岸近くにやってきます。
海岸付近で急に浅くなるため、波は急に高くなり襲ってくるわけです。
滑川の高月海岸などの寄り回り波のよくやってくる地域には高い防波堤が
作られました。このため陸上では最近はあまり被害はでていません。しかし
海上ではときどき船に被害を及ぽしています。
今回の特別展では、この他にも風を体験するなどの楽しいコーナーがあり
ます。みなさんで誘いあって見に来て下さい。
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